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Sijum. 292012583. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa kelas IV SDN 
Dukuh 01 Salatiga Menggunakan Model Pembelajaran Jigsaw Semester II Tahun Ajaran 
2015/2016. Skripsi. Progam Studi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unuversitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing Y. Windrawanto, S.Pd., M.Pd. 
Penelitian tindakan kelas (PTK) dilakukan pada siswa kelas IV SDN Dukuh 01 salatiga 
Tahun Ajaran 2015/2016. Jumlah siswa sebanyak 34 orang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 20 
siswa perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
menggunakan model jigsaw. Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan sebanyak dua 
siklus. Dalam setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan evaluasi. Instrumen pengumpulan data 
dengan lembar observasi dan tes tertulis pilihan ganda. Teknik analisis data dengan cara persentase 
untuk data kuantitatif (hasil belajar). Peningkatan hasil belajar siswa terjadi secara bertahap, 
dimana siswa yang mencapai ketuntasan sebelum tindakan hasil belajar siswa 44%, siklus I 68%, 
siklus II 88%. Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran model jigsaw dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika pada siswa kelas IV SDN Dukuh 01 Salatiga Tahun Ajaran 2015/2016. 
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